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»fBQ&fÏÏTâïlQK TÖÜÄ GHOSTS*- SÄ YtiSlTSiVbut OMüfen S Là S 16 HAAL^iJI" 
gUHASBMriioyf caraa mwég. 
P. 3». 1Y-1Q« 
Piaat®t lat^laa Ssuildwijk, 
JNMUPI 1S'61-*É2. 
laUUin^. 
ia het soisoea 19é1~'ó2 si^n ia e«a Yitrtal platv,lMriJ«a «»n aantal 
• i«krui8iUi;en en fuite uit„«a«t OB na t« «*a& ia no«verre 4#s« 
^«•obikt sij» voor 4« ^«Ixoht* 
OsaeU 
M pT&9Ï i» opf &not ia tuMtrottd, par r&» #ija ia «llc*s h«rh«liat 
48 planten fo«poot. 
fls vol.»uU« r«*«#iï öu krui»iög*a axja ia des« pro«f cpganoB«»» 
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Blanche x Intarrax. 
Blonaina 
Passion Blanoha 
raaaio» Blanoha x 
Aiit«rr*x» 
i<mt c<onater t/pe 47 
ttffrti 57 
+.yp« 69 
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Pat»loa *lauoh# x intarrax 
Ka«*#a voor 4e raad •»» 
hat fcvakararaoht* 
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i)*> ai«. is g«iaaaid op f «cv«»bar, op£« pot in parapotton op 15 noveabar 
•o op 6 «n 7 februari uit «plant in viar pl«tgla»rij«a. 
Ha-e ia* tl,.. sijn j* naximw-an ainiaua-taoparatttttr an 3« gronat«sp«ra-
tWtt 
Op 4 »pril ii» hat .iu gaXioht an op 5 *«i i« da aia «toogst. 
»wav.iuoit»B» 
Gadaran*a de aaand Januari «aren d* w a e r «s oaat *ad i er h e i ? n van alen 
aar a dat 4e »1« niet gaplaat kon wordao. ¥o*& da» ook pa» op 6 «11 7 
fabri**?i. 0.«,..it4ïit w«rdt varan 4« pàaatan arg groot. Uit. 4a taaperatuur. 
waamcain^ea ble^k dat a* taaper&tuur in d# bakken op 25 februari 
b«flu>J*a i;,ul A..rföii«n daaida ta op 7 «aart saifa -7°C b*dro«.g» Soor fa©t 
ai ',s«tt®u van da »a«r ».crota plaatje ia door 4a vor*t ha*-ft ä« ein 
•.»0*«ei « aiadaa dat gaan ooë»t£t«av«aa kondaa worian verkregen, 
ai bi*<»k .,-*t 4a kruiaiagaa va» Fa«eion BXaaoha % iatarrex ista bat»* 
baataad varaa tagan ganoaada ongunstig« os*t^nax-ïfeaden. 
Kon aant i siaraaaan a» kruisiogtn «ardea beproafd bij de ich ta 
ta«lt. 
ï^ooi üat 4« plaat»» bij Let uitpotaa Jour omataadighaJaa va«*i *»a groot 
varan ©:; #r kort na hat uitpotan vrij atraag* vorat optrad» he<ef t da 
«Xa «ovaal ^atadaa d*.t bepaling v*ä oo^st^esevana g®«» aat aesr had. 
Saaldwijk, 1 >5-'65. 
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